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Abstract 
The definitions of health and disease are some controversial among medicine philosophers. Some of them consider the 
concept of telos of life in their definitions. Among these conversations, The Islamic sources regarding the end of life are 
rich and usable for health definition. Obedience and move towards Allah is the ultimate goal of human life which is 
stated in the Qur'an. The realization of this objective requires some preparations which obtaining cognition is the first 
and most important of these arrangements. In this conceptual framework, health is defined as the status of body and 
spirit in which the effective cognition can be achieved and consequently the ultimate goal of life, worship may be 
provided. On the other hand cognitive functions must be assessed during observation of human behaviors and 
adaptation of them with defined codes of behavior explained by Allah in the form of religion instead of common 
psychometrics and cognitive assessment techniques.  
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ی طبّ تربیتيدیٌي، هبٌبیي برای هداخالت حیطِ  
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 چکیدُ
ی وِ ثشخی اص ایـبى دس ّبیِاص جولِ ًىت اًذ.داؿتِ ثحث ٍ چبلؾ ،تعشیف هفَم ػالهت ٍ ثيوبسیّبی دٍس ثش ػش فيلؼَفبى اص گزؿتِ
هٌبثعی غٌی ٍ  ،تَجِ ثِ غبیت حيبت یسثبسُهٌبثع اػالهی د اص لضباػت.  «غبیت حيبت»اًذ، هفَْم  تعشیف ایي هفَْم هذًظش لشاس دادُ
آى ثِ آى تصشیح غبیت ًْبیی حيبت اًؼبى اػت وِ دس لش ،هجذاء آفشیٌؾ ػَی . عجَدیت ٍ ػيش اػتىوبل ٍ حشوت ثِاػت وبسثشدی
تشیي ایي همذهبت اػت. دس اٍليي ٍ هْن ،هعشفت ٍ ؿٌبخت ثِ دػت آٍسدىاػت وِ  بتیاػت. تحمك ایي ّذف ًيبصهٌذ ٍجَد همذه ؿذُ
اثشثخؾ ثشای  ثِ ؿٌبختِ دػتيبثیؿَد وِ دس آى ٍضعيت، اهىبى  اص جؼن ٍ سٍاى تعشیف هی یایي ًظبم فىشی، ػالهت ثِ صَست ٍضعيت
 بثشسػی ًظبم ؿٌبختی ًِ ث ،گشدد. اص ػَی دیگش یعٌی عجَدیت ثشای اٍ فشاّن هی ،ثِ ّذف غبیی حيبت سػيذى آى، جعِاًؼبى ٍ ثِ ت
اص عشیك هـبّذُ ٍ ثشسػی سفتبس ٍ اًغجبق آى ثب ٌّجبسّبی  ػٌجی، وِ ػٌجی ٍ ؿٌبختّبی سٍاىّبی آهبسی هشػَم دس تىٌيهآصهَى
 دُ اػت.وش ّبی دیٌی ثشای اًؼبى تعشیف دس لبلت آهَصُ هغلك وِ خبلكی ٌّجبسّبی پزیش خَاّذ ثَد؛اهىبى سفتبسی
 ػالهت، ثيوبسی، غبیت حيبت، هذاخالت، عتّ تشثيتی  کلیدی:گبى ٍاژ
 هقدهِ
 
دس تعشیف ػالهت ٍ تفىيه ایي هفَْم اص  ثشخی فيلؼَفبى عت
 ،ایي دیذگبُ اًذ. دس ی ثِ غبیت حيبت داؿتِیثيوبسی، تَجِ ٍیظُ
 ،یی دس ّش هشتجِ ،ّش یه اص وبسوشدّبی فيضیَلَطیه ثذى اًؼبى
ایي هجشا، ّذف  دسدس خذهت تحمك ّذفی ثبالتش لشاس گشفتِ ٍ 
تعشیف آى ًْبیی اص حيبت اًؼبى، ّذفی هتعبلی اػت وِ الجتِ 
 .(1ّبیی ّوشاُ اػت)هختلف ثب تفبٍت ّبیدس هىتت
ی ثبسُدس اػت، الْی ّبیآخشیي ًؼخِ اص دیي وِ اػالم
ّب داسد وِ پشداختي ثِ آى هْویّبی  غبیت حيبت اًؼبى آهَصُ
 ،تعشیف ػالهت ٍ ثيوبسی یثبسُّبی هْوی سا دستَاًذ ػشًخ هی
 یثِ دػت دّذ. ایي تعشیف ثشای حيغِ ،ثش هجٌبی غبیت حيبت
تشثيتی وِ ثِ ًَعی اػبع وبس خَد سا ثش ایي تعشیف  عتّ
 .ّبِثشای ثبصتعشیف الگَی هذاخل اػت گزاؿتِ اػت، هجٌبیی
هٌذی اص یی اػت، ثب ثْشُسؿتِیی هيبىعتّ تشثيتی، وِ حيغِ
-ؿٌبػی ٍ علَم تشثيتی، تالؽ هیّبیی چَى عت، سٍاىداًؾ
ّبیی وِ دس ثؼتش هٌبػجی اص ػالهت)ثش هجٌبی تعشیفوٌذ تب 
ایي ًَؿتبس آهذُ اػت( سا ثشای اعتالی عولىشد ؿٌبختی ٍ ثِ 
ػبصی سفتبس ٌّجبس دس اًؼبى، فشاّن ًوبیذ. تجع آى ًْبدیٌِ
ی عت تشثيتی، سفتبس ٌّجبس دس ًظش گشفتِ سفتبسی وِ دس حيغِ
افشاد یه جبهعِ، ی غبلت ؿَد، ًِ ثش هجٌبی سفتبس اتخبر ؿذُهی
ّبی دیٌی ّبی سفتبسی هَسد تأويذ دس هتيوِ ثش هجٌبی آهَصُ
-ؿَد. ثٌبثشایي، عتّ تشثيتی هیٍ آػوبًی تعشیف ٍ هعيي هی
ػبصی ّبی خَد سا ثش ایي اػبع تذٍیي ٍ پيبدُوَؿذ تب هذاخلِ
ًوبیذ تب دس ًْبیت، ػالهت هٌجش ثِ صذٍس سفتبس صحيح اص 
ّبیی وِ ثش هجٌبی يبت ؿَد. هذاخلِاًؼبى دس ؿئَى هختلف ح
ایي سٍیىشد، اجشا ؿذًی اػت، ؿبهل آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی، 
ثخـی( ّبی اصالحی)دسهبى ٍ تَاىػٌجی ٍ هذاخلِػالهت
ی عتّ تشثيتی سا اثضاسی ثشای استمبی تش ًيض حيغِاػت. پيؾ
اًذ ٍ دس اثشثخـی تعلين ٍ تشثيت دس ًظش گشفتِ ٍ ثذاى پشداختِ
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  ؿَد وِ اػتفبدُ هی  عَسایي لشآى  آػوبًی  وتبة  ّبییِآ اص 
خذاًٍذ اًؼبى سا ثيَْدُ ًيبفشیذُ ٍ خلمت اًؼبى عجث ًيؼت. 
سػذ وِ خبلك، ّذفی ًْبیی ٍ غبیی سا ثشای  ثٌبثشایي ثِ ًظش هی
لشآى  ّبیِّوچٌيي اص آی .(1داؿتِ اػت) خلك اًؼبى هذًظش
ػيش اػتىوبل ٍ حشوت  ،وِ ایي ّذف ًْبیی آیذثشهیگًَِ  ایي
 .(4ٍ  3اهلل اػت) ءثِ ػَی هجذاء آفشیٌؾ ٍ لمب
دیگشی اص لشآى ًيض ثِ ّذف ًْبیی دیگشی  ّبیِدس آی
ىِ خذاًٍذ اًؼبى سا جض ثشای آى ؛ ٍ آى، ایٌؿَد اؿبسُ هی
ّذف اص خلمت  ،ثٌبثشایي .(5عجبدت وٌذ)ًيبفشیذ وِ اٍ سا 
ّذف ًْبیی حيبت  ،اػت ٍ عجَدیتًٍذ عجبدت خذ ،اًؼبى
ّب ِاًؼبى ثشؿوشدُ ؿذُ اػت. ثب وٌبس ّن ًگبُ وشدى ایي آی
د وِ ػيش ووبل اًؼبى ًوَگيشی  گًَِ ًتيجِ ؿبیذ ثتَاى ثذیي
ثٌذُ ثِ  ایي ػيشِ، دس گشٍ عجبدت خبلك اػت. ثِ ثيبى دیگش
اص هجشای عجبدت خبلك ثشای اًؼبى هيؼش خَاّذ  ،ػَی ووبل
 حشوت ثٌذُ دس جْت ٍ یب ایٌىِ خَد ایي عجبدت، ّوبًب؛ ؿذ
لمبء خبلك اػت. دس ّش دٍ صَست، عجبدت ضبهي ّذفوٌذی 
 حيبت اًؼبًی اػت.
 
 عببدت یشٌبخت، الزهِ
  
 عجبدت اٍ یهمذهِ ،اص ػَی دیگش ایوبى ٍ هعشفت وشدگبس
گًَِ وِ یعٌی اگش هعشفت خبلك حبصل ؿذ، عجبدت آى ؛ػتا
گشًِ  هحمك خَاّذ ؿذ ٍ ،اًؼبى سا دس هؼيش ووبل ّذایت وٌذ
عجبدتی وِ اص سٍی هعشفت ًجبؿذ ؿبیذ اًؼبى سا چٌذاى فبیذُ 
  ًجخـذ.
اص جولِ  ؛داسد گًَبگًَی ّبیعذثُ ،وؼت هعشفت یب ؿٌبخت
 ّبییتٍ سٍا بِّآی یؿٌبخت خَد، ّؼتی ٍ خبلك. اص هجوَعِ
 یهمذهِ ،ؿَد وِ خَدؿٌبػی گًَِ اػتٌجبط هی سػيذُ ایي
گًَِ تَاى ایي هی ،ثِ عجبستی دیگش. (8 -6خذاؿٌبػی اػت)
هعشفت خبلك  یهمذهِ ،د وِ ؿٌبخت خَد ٍ ّؼتیوشثشداؿت 
. ثِ اػتاصبلت ثش وؼت هعشفت خبلك  ،ایي هجشا دس اػت ٍ
تَاًٌذ دس  دیگش ثب تحمك ایي هعٌب هی ّبیشفتهع ،ثيبى دیگش
ثٌبثشایي  تحمك ّذف ًْبیی خلمت ثِ اًؼبى ووه وٌٌذ.
د وِ ّذف وشثٌذی  گًَِ جوعتَاى ایي سا هی یبد ؿذُ بّينهف
عجَدیت ٍ عجبدت خذا ٍ عی هؼيش  ،اصلی اص آفشیٌؾ اًؼبى
ٍ عی ایي هؼيش جض ثب وؼت هعشفت ٍ  ؛ووبل اص ایي هجشا اػت
ّش  آیذ ٍثِ دػت ًوی ،، ّؼتی ٍ خذاًٍذؿٌبخت اص خَد
ثِ ًَعی  ،عبهلی وِ هبًعی دس ایي هؼيش ثشای اًؼبى ایجبد وٌذ
 اًؼبى سا دچبس اختالل خَاّذ وشد.
ی وِ هبًعی ثشای ایي ػيش ووبل اًؼبى ّبییىی اص عبهل
 ػجتػت. اًؼبى ثِ ا هعشفت ٍ ؿٌبخت اٍ وبػتی دس ،اػت
دس ًظبم  ّبییمصس ًدچب ،دس جؼن ٍ سٍاى ّبثشخی تغييش
داس خذؿِ ،آى یؿَد وِ فبسغ اص علت، ًتيجِ ؿٌبختی خَد هی
ٍ  خَاّذ ثَدؿذى هعشفت خبلك ٍ ًمصبى دس عجبدت ٍ عجَیت 
ٍ اًحشاف اص ایي ّذف  ؛یعٌی اًحشاف اص ّذف اصلی خلمت ،ایي
 یعٌی ثشٍص اختالل دس ًظبم ّؼتی. ،غبیی
 
 تعریف سالهت بر هبٌبی غبیت حیبت
 
تَاى  هی ،ّب اؿبسُ ؿذتَجِ ثِ هفبّيوی وِ دس ثبال ثِ آىثب 
آى حبلت ٍ ػغح اص  ،گًَِ اًذیـيذ وِ ػالهت دس ایي ًظبمایي
، ًظبم ؿٌبختی اٍ ثِ آى جؼن ٍ سٍاى اًؼبى اػت وِ دس ثؼتش
، گًَبگَى ّبیتٍ اص ایي هجشا ثب وؼت هعشف اػتدسػتی فعبل 
ّش تغييشی دس ػغح  ی،یبثذ. اص ػَی تَفيك عجبدت خبلك سا هی
هختلفی  ّبیِجؼن ٍ سٍاى وِ ایي ّذف سا هحمك ًىٌذ ٍ دسج
 هَجتػالهتی سا ؿَد، ون ػجتاص ًمصبى ؿٌبخت ٍ هعشفت سا 
 .خَاّذ ؿذ
 ًتَاى هعشفت خبلك هفَْهی اػت وِ ؿبیذ ،اص ػَی دیگش
یعٌی تب ّش اًذاصُ وِ ًظبم  وشد؛ اًتْبیی ثشای آى تصَس
دس هؼيش  ذتَاً اٍ هی ،هبدُ اجبصُ دّذؿٌبختی فشد دس چبسچَة 
حفظ ٍ  ،اص ایي هجشا ، وِهعشفت گبم ثشداسد ثِ دػت آٍسدى
استمبی ػغح ػالهت جؼن ٍ سٍاى ثِ اعتجبس ووه ثِ استمبی 
ًظبم ؿٌبختی ٍ دس ًْبیت تحمك ّذف غبیی خلمت، الذاهی 
 ٍاجت ٍ الصم اػت.
 
 سالهتي بر هبٌبی غبیت حیبت بیوبری یب کن
 
-ِدسج ًذاؿتيثيوبسی ٍ یب  ؛ دیگشًگبُ ثِ هفَْم ػالهتثب ایي 
اعتجبس آى  ، ثلىًِذاسد یاص ػالهت، ثِ خَدی خَد اعتجبس ّبیی
عجبدت اػت.  ،ثِ ایجبد ًمصبى دس هعشفت ٍ ؿٌبخت ٍ دس ًْبیت
تَاًذ ووه وٌٌذُ  هثبل صیش هی ،تش ؿذى ایي تعشیف ثشای سٍؿي
 ثبؿذ:
ٍ  ؿَدهیص تغييش دس فشد ػلَلی وِ هٌجش ثِ ثشٍ ّبیدگشگًَی
اٍ سا اص حبلت فيضیَلَطیه عجيعی)ثش هجٌبی فيضیَلَطی عجيعی 
داس لضٍهبً ػالهت فشد سا خذؿِ ،وٌذ اًؼبى( دٍس هی یگًَِ
ػلَلی هٌجش ثِ ثشٍص  ّبیصهبًی وِ ایي تغييش اهب ؛وٌذ ًوی
اٍ سا اص ّذف  ،ٍ اص ایي هجشا ؿَد فشدًمصبى دس ًظبم ؿٌبختی 
ثشای  ّبِدس ایي ٌّگبم هذاخل ،اصلی خلمت دٍس گشداًذ
اص ػَی  ثبصگشداًذى ًظبم ؿٌبختی ثِ حبلت لجلی الصم اػت.
عجيعی  یهوىي اػت ؿشایظ فيضیَلَطیه فشد دس حيغِ ،دیگش
اهب ًظبم  ،اًؼبًی لشاس داؿتِ ثبؿذ خَد هتٌبػت ثب گًَِ
هختلفؾ ثِ  ّبیعذثُ ٍ هعشفت دس بؿذداس ث ؿٌبختی اٍ خذؿِ
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ضشٍسی اػت. ّب ِدسػتی وؼت ًگشدد. دس ایي صهبى ًيض هذاخل
ووب ایٌىِ خذاًٍذ دس لشآى وشین، سفتبس ًبٌّجبسی هبًٌذ ًگبُ ثِ 
 .(9خَاًذ) ًبهحشهبى سا هشض هی
 
-هرٍری بر هفَْم شٌبخت در ادبیبت دیٌي ٍ علن رٍاى
 شٌبسي
 
ثذیْی اػت وِ تعشیف  ّبیمَؿٌبخت یب هعشفت، اص جولِ هفْ
-ٍاطُ تَاى اص آى داؿت. اگش ثخَاّين آى سا دس لبلت سٍؿٌی ًوی
 فشآیٌذ آگبّی اص ٍالعيت آى سا ؿبیذ ثتَاى ،ثيبى وٌين ّب
 .(10)داًؼت
ؿَد: علن  ؿٌبخت اص دٍ هجشا ثشای اًؼبى فشاّن هی
علن حضَسی ّوبى اػت وِ اص . (11حصَلی ٍ علن حضَسی)
، آیذ ٍ علن حصَلی ای اًؼبى پذیذ هیهجشای وـف ٍ ؿَْد ثش
 .آیذثِ دػت هی اص هجشای یبدگيشی آى اػت وِ
ّبی  ؿٌبػی، ؿٌبخت سا اص سٍی ثشخی هؤلفِدس علن سٍاى
ّب آى یؿٌبخت سا هجوَعِ دس ٍالع، ٍ اًذهلوَع تعشیف وشدُ
 ،(12هبًٌذ تَجِ، توشوض، آگبّی، فْن، اػتذالل ٍ ...) ؛داًٌذ هی
ایي وبسوشدّب  یٍالع هجوَعِت وِ ؿٌبخت ثٍِلی هعلَم ًيؼ
 اص سا ثتَاى ثشخی ّبثبؿذ. ؿبیذ دس ثْتشیي ؿشایظ، ایي عبهل
 ،ؿٌبػیهلوَع ؿٌبخت داًؼت. آى چيضی وِ دس سٍاى ّبیثشا
هـخص ًيؼت  ،گيشد عولىشد ؿٌبختی هَسد اسصیبثی لشاس هی
 ِ،ایٌى اٍل صیشا .گش ؿٌبخت ٍالعی ثبؿذً ی ًوبیبوِ تب چِ حذّ
ثشای آى آٍسدُ  هتفبٍت ّبیتعشیف ،هختلف ّبیدس هىتت
اثضاسّبی اسصیبثی ٍ ػٌجؾ ًيض ثِ تعذاد  دٍم ایٌىِ،ؿذُ، 
ایٌىِ ایي  ،تشصیبدی ثشای ّش هؤلفِ ٍجَد داسد ٍ اص آى هْن
ّبی اثضاسّب ثب آصهَى سٍی چٌذ آصهَدًی تذٍیي ٍ ثشاػبع هذل
 یّوِ ؿَد؛ ثٌبثشایيتعشیف هی  Cutpointّبآهبسی ثشای آى
ّب هتشتت اػت. ّبی آهبسی ًيض ثش آىخغبّبی هَجَد دس سٍؽ
تَاى ثب یه عذد وِ اص عشیك یه  چگًَِ هی ،ثِ عجبست دیگش
پی ثِ  ،ؿَد آصهَى ثشای تَاى توشوض یه اًؼبى تعييي هی
 ّبگًَِ اثضاس ػالهت ًظبم ؿٌبختی اٍ ثشد؟ هـخص اػت وِ ایي
وِ ثِ ًَعی  ،اسصیبثی ایي هفَْم عويك تَاًذ دلت الصم ثشای ًوی
سا فشاّن ًوبیذ.  ،ف ػالهت فشد دس ایي ًظبم اػتعشّهُتٌْب 
ثٌبثشایي ثبیذ ثِ دًجبل الگَّبی دیگشی ثشای ثشسػی ٍ اسصیبثی 
 ؿٌبختی اًؼبى ثَد. ػغح ؿٌبخت ٍ ًظبم هعشفت
 
 ي بِ ًظبم شٌبختي اًسبىی رفتبر، رٍزًِ
 
آگبّی اص تَاى ؿٌبختی ٍ هعشفتی ؿبیذ ثتَاى ثشای ؿٌبػبیی ٍ 
ٍ صَست ثيشًٍی  ؿذًییه فشد، ثِ خشٍجی ٍالعی ٍ هـبّذُ
 وٌذ. هثبل صیش ووه هی ،ثشای تمشیت رّي ، وِآى اػتٌبد وشد
آهَصد. وَدن  دٍچشخِ ساًذى سا هی ثِ وَدوی فيّ یآهَصگبس
-آهَصؽ ثٌبثشایي ،ػَاسی سا داسد دٍچشخِ ظشفيت یبدگيشی فيّ
تَاًذ  ٍ وَدن پغ اص هذتی هی ؿَدهیهؤثش ٍالع ّبی آهَصگبس 
آهَصؽ، ظشفيت  ثييدٍچشخِ سا ثشاًذ. دس ایٌجب استجبط 
ىِ خَدِ ٌثب ای ،سٍؿي اػت. ثِ عجبستی ،یبدگيشی ٍ ایجبد سفتبس
ًيؼت، اهب سفتبس ایجبد ؿذُ دس  ؿذًیظشفيت یبدگيشی هـبّذُ
 وَدن ًـبًگش ظشفيت هَجَد دس اٍ اػت.
 ، ظشفيتِتشثيتگشيي ثتَاى استجبط  ال هیحبل ثب ّويي سٍ
 ،ٍ سفتبس سا دسن وشد. ثِ دیگش هعٌی ؿًَذُتشثيتؿٌبختی 
ًظبم ؿٌبختی ٍ هعشفتی یه اًؼبى هَجت دسن اٍ اص خَد، 
یعٌی ؿٌبخت هٌجش ثِ ایجبد  ؛دؿَ ّؼتی ٍ خذاًٍذ هی
ثيٌی وؼت  د. اًؼبى ثِ اعتجبس جْبىؿَ ثيٌی دس اًؼبى هی جْبى
ّب( ثِ یه ػشی ثبیذّب ٍ ًجبیذّبی  ٍ ًيؼت ّبؿذُ)ّؼت
ثشٍص  یایي ثبیذّب ٍ ًجبیذّب صهيٌِ ٍ یبثذ ایذئَلَطیه دػت هی
ثٌبثشایي  .(13د)ؿَ هی هَجتٌّجبسّبی سفتبسی سا دس اًؼبى 
ًظبم ؿٌبختی ٍ هعشفتی یه  ؿذًیِتظبّش ثيشًٍی ٍ هـبّذُ
صًذ. تٌبػت ایي سفتبس ثب  سفتبسی اػت وِ اص اٍ ػش هی ،اًؼبى
تَاًذ  هی ّبی آػوبًی ٍ دیٌی ٌّجبسّبی هٌغجك ثش آهَصُ
 ٍجَد ًظبم ؿٌبختی ػبلن دس فشد ثبؿذ.  یًـبًِ
 ؿذًیؿٌبخت ٍ ًظبم ؿٌبختی، خَد هـبّذُ ،ثِ ثيبى دیگش
اص ٍ ًگبُ  آى ّبیثشا دیذىتَاى ثب  اهب هی ،ًيؼت پزیشٍ اسصیبثی
 ِتب حذٍدی ث (،وِ ّوبى سفتبس اػتؿذًی)هـبّذُ ییسٍصًِ
 آى پی ثشد. خَدِ
سفتبس  یاسصیبثی ٍ هـبّذُ ،ثٌبثشایي دس ایي ًظبم فىشی
ًمـی اػبػی دس تعييي ػالهت اٍ داسد. دس لشآى ّن ثِ  ،اًؼبى
وِ خذاًٍذ حيبت سا آفشیذ تب اًؼبى  ،ایي هعٌب اؿبسُ ؿذُ اػت
ؼی عول)سفتبس( ثْتش سا اًجبم سا ثيبصهبیذ وِ چِ و
گًَِ ثشداؿت وشد وِ  ایي ،ؿبیذ ثتَاى اص ایي ثيبى .(14دّذ) هی
عول  ثِ وبس ثشدىخلمت، ایجبد ثؼتش ثشای  ّبییىی اص ّذف
 ّبیوِ ایي ّذف ثش اػبع تَضيح ،صبلح)سفتبس ٌّجبس( اػت
یعٌی  ،ّذف خلمت ّبیعذیىی دیگش اص ثُ تش دادُ ؿذُ،پيؾ




، ثشای آفشیٌؾ ایي هخلَق ّذفی اػت خبلك اًؼبى وِ خذاًٍذ
ًوَدُ وِ ّوبًب ػيش اػتىوبل ثِ ػَی  تشػينغبیی سا 
ایي عجَدیت  یاص هجشای عجَدیت اػت. همذهِ )خذاًٍذ(خَد
وؼت هعشفت ٍ ؿٌبخت خبلك ٍ ّؼتی اػت  ،اٍل یدس دسجِ
هتعذدی اص  ّبیًِيبصهٌذ همذه ،ایي هعشفت سػيذى ثِ وِ
ِ ٍضعيت هٌبػت جؼوبًی ٍ سٍاًی اػت. هؼلوبً دس ایي جول
 …ػبع ی پظٍّؾ دس دیي ٍ ػالهت                                                                              هفَْم ػالهت ٍ ثيوبسی، ثشا/ هجل58ِ
 
 ٍ داؿتِ ثبؿذًگبُ، اًؼبًی ػبلن اػت وِ تَاًبیی ایي ػلَن سا 
ػالهت دس ایي ًظبم،  ثٌبثشایي،دس ایي هؼيش گبم ثشداسد.  ثتَاًذ
هعشفت الصم ٍ ًظبم  ،صَستی اص جؼن ٍ سٍاى اػت وِ دس آى
آى، ٍی  ثِ تجع ٍ ؿَدهیؿٌبختی اثشثخؾ دس اًؼبى ًْبدیٌِ 
. دس ایي ًگبُ، فبسغ اص ایٌىِ سا عی وٌذػيش عجَدیت  ًَاًذهی
اًؼبى ثش هجٌبی اػتمشا ٍ ثشسػی  یوبسوشد فيضیَلَطیه گًَِ
آهبسی  ّبیِگًَِ وِ دس هغبلعگًَِ)آى افشادِ پزیشِتعذاد اػتٌبد
ؿَد( چگًَِ اػت، وبسوشد ًظبم ؿٌبختی اٍ اص  ثشسػی هی
خَاّذ ثَد ٍ ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس گيشد تب اّويت ثشخَسداس 
ایٌىِ ًظبم ؿٌبختی  اهب ثتَاى ػغح ػالهت اٍ سا ػٌجيذ.
يي ًگبُ ثهحل اختالف  ،اًؼبى چگًَِ هَسد اسصیبثی لشاس گيشد
ًظبم  ،ؿٌبػیسٍاى ّبیؿٌبػی اػت. دس هىتتدیٌی ٍ سٍاى
 یؿٌبختی ثب اثضاسّبی هحؼَع ٍ ثش هجٌبی چٌذ هؤلفِ
 ،اص جولِ تَجِ ٍ توشوض، حبفظِ، وبسوشد اجشایی ٍ ... ،لشاسدادی
ّب  ػبصی ایي دادُ یگيشد. ثب تَجِ ثِ ووّ هَسد ػٌجؾ لشاس هی
ٍ اػتفبدُ اص اثضاس آهبس، هٌحٌی تَصیع ًشهبل ٍ اػتمشا دس ایي 
تعشیف  ، اصبلت ٍ هالنِّبِاثضاسّب، ثبص ّن دس تفؼيش ًتيج
سػذ ثشای  ثِ ًظش هی ،ًىِحبل آ ؛ثب اوثشیت خَاّذ ثَد ،ٌّجبس
اسصیبثی ًظبم ؿٌبختی الصم اػت تب خشٍجی هؼتمين ًظبم 
سا هَسد اسصیبثی لشاس دّين. هوىي اػت  ،یعٌی سفتبس ،ؿٌبختی
 ّنپيؾ آیذ وِ دس تعشیف عيف ٌّجبسی سفتبس  ًيض ایي ؿجِْ
حبل آًىِ  ؛ثبص گشفتبس آهبس، تَصیع ًشهبل ٍ اػتمشا خَاّين ؿذ
عيف سفتبسّبی ٌّجبس  یوِ خبلك، هجوَعِثبیذ تَجِ داؿت 
اًؼبى سا دس لبلت دیي ثشای اٍ تجييي ًوَدُ ٍ هجٌبی تـخيص 
دُ اػت. وشّب هـخص  سفتبسّبی ٌّجبس سا اص ًبٌّجبس دس آهَصُ
 ،فمْی ّبیّبی دٍس دس لبلت اصغالح ّب اص گزؿتِ ایي عيف
هبًٌذ حالل، حشام، هؼتحت، هىشٍُ ٍ ... ثشای عوَم هشدم 
 ختِ ؿذُ اػت.ؿٌب
 یّبی ٌّجبسی ٍ ًبثٌْجبسی دس ّوِ الجتِ تعشیف چبسچَة
وبس دؿَاسی اػت وِ اػتخشاج آى اص هٌبثع  ،ّبی سفتبسی عشصِ
تَاى اهيذٍاس ثَد  دیي ًيبصهٌذ داًؾ ٍ فٌَى هْوی اػت. اهب هی
وِ دس آیٌذُ ثب ّوىبسی داًـوٌذاى دیٌی ٍ هتخصصبى 
 ،تعشیف سفتبس ٌّجبس ّبی ٌّجبسی ٍ هجبًیػالهت، چبسچَة
 ثشای تعشیف ػالهت اص ًگبُ عتّ ثبؿذ ٍ هالوی ؿَد تجييي
 ّبی دیٌی ٍ دس ًْبیت تشثيتی ثش هجٌبی غبیت حيبت دس آهَصُ
پبیؾ ٍ استمبی ایي   ثشای حفظ، ّبِتذٍیي الگَّبی هذاخل دس
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